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Approval and Unification of Biology Terms in Modern China
FU Lei
Abstract:Missionaries paid attention to terminology unification and began to practice in the late Qing
Dynasty． As non-governmental organizations， School and Text-book Series Committee， the General
Committee for Medical Nomenclature and the General Committee for Scientific Terminology made great
impact on the approval and unification of biology terms． As government，Ministry of Education in late Qing
Dynasty and National Institute for Compilation and Translation of the Ｒepublic of China participated or led this
work in different time． The Science Society of China and other scientific societies played important role． For
unification of biology terms，both the development of biology and the involvement of government were
essential factors．
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Terms，English and Chinese)，1904 年由上海美华书







































































1916 年 2 月 12 日，在中华医学会召开大会之
际，博医会、江苏省教育会、中华医学会、中华民国
医药学会分别派出代表组成医学名词审查会。


















































































卷 期 题目 作者
2 9 万国植物学名定名例 邹秉文
3 3 植物名词商榷 钱崇澍，邹树文
3 8 植物名词商榷 吴元涤，钱崇澍，邹树文
8 7 遗传学名词之商榷 冯肇传
8 11 对于植物学名词之管见 岑铭恕
16 7 植物病理学术语及其解释 沈其益
18 12 昆虫译名之意见 杨惟义
24 3 昆虫之中文命名问题 陈世骧
30 3 streptomycin中文译名之商榷 潘德孚
注:表 2 参考 1915—1948 年各期《科学》杂志整理。
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